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III. Estat d’execució general del PAD 
 
 
PAD Eixample 
5 Eixos 
25 Línies estratègiques 
123 Actuacions 
273 Projectes 
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IV. Seguiment d’actuacions: principals 
resultats per eixos 
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